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Sras (&x&zt Newking Sites) merupakm jejaring sosial y m g  menyedidem b p a t  mtak 
meageksp& dki meMyi fw-foto yang diqfoad s e w a  re- bark- dengan aldi+tas 
yang d i l a h h  penggum, bhabungan den- km-temau ygng terhkng tmpkxhkm olehjwak 
W jugs mempakan ;Sang W dimtam para pen- faqepjook. Pen&th ini bitwt& 
ba- &* SNS kon* m i a l  dm u p  ,- 
-pj @&di&. pa&& penkg & =@&& .mg~il k 6 - w  p&&l 
rnahasisw dahm mqgumkm ~ , ,  SNS Facebwk 4 W ' a  global, rn- akrivikw imhaskwa di 




































D&&a/Niives iuad Media: Exploratien an Youth's Behslviax $0 Using Facebwii aaclthe, 
Implem~tati@n of Diet Me&a to: Reduce N@&ve ilntpaefsof Cornanunientton Techn@ogy 
Usage. 
This wmh is based in .the heddeedying thought mn~wniag~ the more iweeskg npnber of 
youth &sing comImicarien technolegy d as. Internet, video m e ,  otnd wIEUlar phons. 'I'Iie 
youth who aw addicfeil on using ~~~~~ t&010gy is an interesting 3, it?@& h
vA&R they are &led .as the rniqucgenemtirm (Tapscoi$, 20X)9:1): The uniqueness ~f this Net Gen 
& t k t  they aceurred in a decade .mi& :needs of i@eraotiv;s! ~m& high speed. The $peed @p"ially 
on & of.&e mofe @ m&g : n & g  i m f o d ~ ~  Bla~kbrrp- 
which saves the ~faoaues in tadkg the @me$. GYS (IG1bbai -.Positioning &stern) mrdiaates 
:capturing, e g g  phatos, tad a ~ h m g b g  tgxt meswes. R&t?rm6re9, the exkkwe of p m d  
~w,fi?le ~. social n q m &  .,aach:m PaCebook, v&i& dews the Ne$ G e m  manitor their friends 
ewsy time. 
9N'S (S~cJalN#zw&ng &'l@&j's a ik d&g t6e usen h expressing thewe1ves &rough 
uplo&g. photos reguiwly- m d h g  ta their adivities, wwct&g their fn;ends rcggr@ess afthe 
t&e and places, and also iwm&g d y i t y  .aon,g the ,-. This m h  aimed to 
ackaowIed'ge the m y  of Wege students &g P % ~ Q . o ~  8 %  sgCM aid culW Context in d m  to 
-'& glo-n. i@prt& in ~ B R m i v e l y  achow1edge tbe.b&vi~~of 
college s a  in &ng,&-k fie gpObal world, mdkmfadq &dents0 mtiPitteS under 
;thr: eo-t ofPa~iegc& eapgamt' ~. , in orrlbr ta f c w n ~ ~ a  f&e:p~operdiet: nsedia yauth. 
&,jdva~ , . ~ .  .~ of this m h  to identify y d 7 s  bhwior-in this c#$e is' e6llege 
, w a e  &+$u ~ a h k  o r ~ d * r  gumyttts btb via W$rnetaad &Uufat phones. This research 
alsoe airnd on know&@ tlq a m q t  of time spent by the ithem@ in using eommurddon 
taohnabgy .& 0- &&& .b, is @&t.@mm &hv& & & 
fdleyouth in usingcqmxuunic&on tqhaology. 
PWid benebit.ofT.hk!j& is that it is e q d e d  to give sugge&n and f e fw .e  for 'the 
~~; pmts, -hers, and govmmnt in contmlbg the nsage of cmuni&on; t&&ogy . . 
(espeoidly ceUuZar phones, F-. 4 Twitter). Ti& m d  isexpected to result on a model1 
o f  proper media d k t  %r students by u&g commp&i&m tecmlogy in or& to  red^ &e 
tmgatie side of the comm~&iod  teC~b10gy.. 
n i a  4 in ~ w c h  is ,m&& (which & &e ,&inatim ~fqua&&iVe 
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1. lnstrumen penelitian 




















JdPlj penelitian hi d i d m i  :otdh sebuah pemikiran jumlah remajadi Indonesia ymg 
m m g g m h  teknologi komwikasi s e p e ~ :  Internet, v&o game, dan h d p h o q e  o m a k i n  
mmhgkat. Remaiia yang e h  k f f i d u g  rnemgwha teknologi komdkasi mwpiaktin 
kajian y q  m m i k  dhana  w e b  ini d3sebm seba@i unique geMmtion (Tapmitt, 
20Q9:'tjL Kem&lpil'!& pie Gm tejadi p& d e w  yug mqmhtubkan kecepatan ltinggi 
(high-speed) dm inter&if: Kecepam. tersebut doadama pa& pengiri.m Ban abes 
hfb-i y w  leb& q&, mimInya dengan pengg~aan BIackBerry, yang dupat menj&lajah 
lntmet, mel- cupsure GPS (GhbaI Positioning Sjs&m] coordinates, tibRe phoes, dm 
menukar t& pesitn. Belum la@ adanya persomi pft3J;Ie pa& jejatkg sasial seperti 
Facebook, ymg membiarkan Acer Geners rnemni tor~10t~ya  setiap w a b .  
Salith satu riset b w  pada komUnikasi qber adalah.r@+et tenttang, kmmdm Internet 
(Sever& dan T d d ,  2005). hcadwm t e b u t  dm- dengin fhgghya r m j b  
Imbnesia dalaan nwng&se$ fntemet. Sebagai cantoh mtdc situs j&a&g sosial seperti 
fhcdbwk* ~ . C h e o k f a c e e b . o k ~  macatat jmkihpenggrma facebook di bdonesia fidah 
' M a  p& ke-7 d- dengan t&$ pn-af l&& &rj 8.(wO;Q@3 oran%, 
@mgprmy;r Iteb811yalm-t .bemia 18-24 tahun. Sedmgkaa di akhir ttrbun 2009, hebook 
A w s U  Penyeleqggsra J a w  Internet h&ones$a menyatdriq & d a  r . d m  2009, 
panggum INmet di hhnesia mcapai  25 juts ormg. P-uhamya sat+ tahm rata- 
rata 25 persen. ',Rk& N i e h  jags m-kan, i w n a l  Facebook di Indonesia pada 
2009 4 g k a t  f d persen d i b d *  pa& tatlun 2008. Booming tehoiogi komuiikasi 
s e p d  hm&kone. game d m ,  dm facebook myebazlkm m w h y a  p d a h  baru 
reWa yaag w g M  ! ceduan  dengan teknob$i G (disebut The Net Gd. @&yak ditemui 




































T& y3mg d&&&i &lam pen el&&^ i6i ad&& keoxi  @&ke &if. Teori &am 
satana nntuk ~b~~.&nsepnsepk&~ dan bukan sebagai k 9 q  
k m  atau. v . m  . ~ 8ne ml&b aktivittas m j a  dan t&mIagi (audience 
@wewN). IDiharapkaa dari !pi&tian ini &minkan dim& barn teatang pai lah -a. 
d&m SNS, F~cebaok ,p& aa di&d di Malag, pa& khnsusnya Pedab remaja barus 
dilihat p& dari konteks msialnya dan kernldi dipandacg .d&m dimemi yang babedal 




















Kajhn PU- yaag Sarh MIakaknn 
Toshie Tdah@~i& Juma?l M d f a  Comunizutidon, and HaCrnOni@ tab* $008, 
me.1-m pewlisian dengan judlll %obbile Phone and Social Networkitpg Sites: Digital 
Natives' Engagemat with Mdia in EveryGay Life in fapanp. P d i t i a n  temeb~lt 
me'nggunakan audienec etAmgraphj. Tn'tmgulasi diperolsh ,dcqpa mnrggunakan banyak 
Swmber, metbd:.e, d.m e,bestig&tor. Tekzlfk pengumpulh datanya rnenggunakw in depl 
infernfew, perpant ~Bservotion tentang iateraksi .W. di SNS, dm mei pa& 324 
mahasiswa, yaeg d k b i l  semm m&a#!l sampPhg. Data, :sekunder diperoleh digti profit 
blags, &an gomns'wMes- Analisis data penelitim t&uk mmggm&a~tGlasa aedr St$aqssis 
(#L968) atag metode grow&$ thepry. 
mil! p e f i e u  may&- mg. m- b y &  w* bagi r d a  (fh 
W w  time space). sepatk pq$qm&m &i, c~nne~v iry ,  i i k s e l f d o m .  Lebih hu* 
m&y&W& .ga&&i $@&& m w l l m i  -d&.&q@ 
"Digitd &dives are W e  d o  are born info dre di@& age and l&. our their Rim 
''digitally". Tky are mom credw fb my otkrer genet@&@ uu'th &Wn haddmg nrPrsic &i 
tke intemet inSo Sheir d i k  pbms ,  Mo&ng, @-gQirWzg, andfoint'lig m h y  d&emf 
~eontmnities' in ;SNS(soeial Netmnlring Sttar) mdsm ~ ~ ~ j m c e  Mjki. Md cr&@ir$g 
a d  qloadhg their o w  movies &.the video s h a r e  sites suck as YOU-Tt&e d Nib-niko 


















Keterkaitm antam tima dengrta jndul didasaii oleh pemikh junnlah r m j a  di 
Indonesia yang men&an taktmologi b d  sepati: inter&, vP& game, dm haRd 
phone semrdtin rneningkat. Eettrja ymg te& k d u m  mqggmakan teknobgi 
kammikasi mwpakan e i a n  yang mmdk d m  m& ini didmt sebag~ miq:w 
.gewatioa (%apsoott, 2005):l). Km&m T@ Net Gen h i  kjadf pada dekade yang 
membubuhh keeepatan (high-speed) &m htcmktif. Kacepatan itasebut t@otm 
pada peng+n dan akse~ infbmwi y a ~  I&& ,*at, d a l a y a  d e w  pmggmm 
I 
BlackBmy, yang . ~ &pat menjelajab Intma. tne caphwe GPS. (Global P~eilSoking 
System)' c~wdin~tes, toke phaos, dm laenukm B e l a  kigi a d m a  persod 
profile pada jejwiug soshl .-i Pdcebook, ycqg m e m b i b  Ner Oewm memonitor 


















Peri.W rernaja yang bersentuhan d-an tekoobgi komunkasi me&nbuh sisi 
b u d  &ri pqtggmaaii tebabgi kom* tetwld. Beberapa paIing top bmkmaan 
dengap ini misahya: prostitusi reaaja r n e w ~ a k ~ ,  jejar&g.so~i.a@ Fo.+ok di Sur&aya 
g ~ o - g ~  di italiB.an& na&bdi&$l, judi d.i&al, vi i td  &, h p ~ l e c e h m  
w k ~ ~ ( K o m p a s ,  8 Pein-uari 201 03. 
hlahmm set b m  pada komwhsi eyber adatakriset tentang keaudm Internet (~evwin 
$an Tankard, 2005). Recandurn t&ut d d i t u n j a  ,dkqgan tkggbya lremaja hdOnesia 
dahm m e n g W  Ihtentet. Sebagai co@toh ugtuk &ws jejaring esial 'qmti f ~ ~ b o o k ~  
.m.Qle&f&cebookcam mncat& j d  p e n m a  &caba.ok 13 Indonesh $udah 'herada 
pada mutan ke-7 dunia, dengan total mengpai l e u  dari 8.800.000 orang, dan pen-ya 
kebmyakm beruria l&@$t&n. S e B m  di aklin t h  2.W, facebonk mmc&at~ud& 
lebihm 1 I ju@ p&uduk :Zndon~iia memiW ahin &ham situs &*k60ar Di negara 
A W ,  penggwna 6 di Indoaesia menduB~&pos&i taratrrs. 
&s.iasi Peayelenggara Jasa Internat Indo- imefly'atab, pa& taKm 2009 pen%$cma 
Tntemet di Indonesia m a p a i  25 juta o m .  Pmn&u&mya sethp tghun rats-mta 25 
persren. Riset Miken juga nmqpgkagkan, Fa&mk di Im;toae$a p& 2009 
meningkat ?00 persen dibandiugktm parla tahm 2008. B ~ m i n g  tekqobgi korm~aikasi 
ha&hone, ga~lr! onlie clan fac&&mkk ~ y & a ~  mmcuInya perihh b m  
remaja~ yatrg sangat keadw dengan .t&mlo& ini (disebot 'The Na Gen).. Bmyak ditenrui 
saat ini ,reinaja menwnakan budphami (BWbmy drrn I-Phone atsu memanemanfaatkm. fitur 
GPRS dari handphone bissrt) yang metayd&&n hpam f k e h a k .  Bagi 
penggmmn t b l a g i  ko-i teW a&di lifs sf&. ~ e r k & m ~  t&bgi 
kommibi di stiu ski meninbp&in sigi positif seperti: inform& sewti 
cqat, meaamhah p e n g s t b  msnyeb~blcim -@a '&~ek", meeg&kn 
frf&h@, dD. Menurut K o m p  tanggal 13  N O V - . ~ ~ ,  'bramet bergrim milW unkan 




































5MS, MW. mepg-updiz.~~~ status d a , h  @bgk Twi[ter n&l'@i WP ,,dm, - 
s&wa koatinyu IUenrbah tainpilm hrc? . y w g  .~ &pasang . ddim &cebook. h4eM.G interaksi 
ymg km@Pm,d~%~ koatimfllill jgp& kornudksi o,rr-lirre.drm.t)fliIZ~ne mefijdi -akin &n&igtx 
ygng &an dikritigi dalm penel* ini adaM &ori &me a&&£ T d  hi akan 
dilihat sebagai s m a  tmuk mg8m.ban$k& k o q  kagaman dkn bwkan .s?.bzg@ b e p  
kesamaan atau pemwatqri unt& melEEiat, mmja dim tekndo.@ (dudisnee 
-agemerit). D-kan ~ ~ dari penelitian .hi ditenwkaa &wi b w  twang pailaku 
mmja &lam SNS Fwebook pada era digital di b k h g  pads! k h m y a .  ~e i i l e~nr  retnaja. 
d m  puZa dari .kc&&, sask&ya .b &r@d* dipand;mg dab dimmi iyang 
~ ~ 
b e r M  dalaminta-ak$sosial yang tetjadidi ddarrmy~ 
Pe*itnlm Remaja (The Net Cen) &n Penempan Meilia I W  
Petilaku mliputi b h g  yang luas. Rakl;mutt (1996239), r0sny& btdwa ~p.Si1ak-u 
I. ., 
p g  paling diiicwakan ialah e&k ko&i *a Ma pe&h wsial y q  
d i r a b  (efek prososiai behaylord) dan<pda p e d h  Salsb satu @&I .pposk1 
ialahmerniliki keteraqililan yang IvennanF~t bagi d,irinya dan bagi a- pain. ~ ~ i 1 a n  



















ataw gwm Pailsku-wmif adalah s&iq b~ntuk p,eriMu ,yang,dbakkan. tin@& m m a k  atau 
m$'&$i orang, wid: yme rilen&hdai per~ak~ai sy.& iru 
Peri1ak-u r.maja yang sudab keMnd.b tehologi kotnunksi sepxti mc-f&an 
#acebook game o d i a  d m  hw&ficme ran& : t a  me~mus, meayebbkan p h y a  
pWW8pan .media diet. .Tinre onkm dalam :media diet'~perlu d i b e r s .  D a b  bersentuhan 
dqgtm k m i k a s i  The Met  G-s tid& hmya m h  k.&u s8ja Mereka 
&if sebagai i&iatof, c c I I a b ~ ~ ~ o n ,  rgamfzgm, redera, m%w%. ar&e@icam@, hahkm~ 
bertindak $frategi$t~& Pea-ikku The N@t O m s  dalam mmggudm 6i9&ol@gi k@0ltlnikas!i 
smgat &if mUhi dari rnenyelkiik~ diskusi, arm &, .shop, ma&&&, mlakukan 
h~estigas& .mmejeaC, :brxfW~si, mamari informa&& dB. 
Perilah yang dsdkian t d u i  sewrai (len~an konsep audience aldif PedMcu arrdieme 
m u r u t  McQuail (1997:22.) tert,agi menjaai d k  y&u active d i e w e  d m  p s i w  
aradiem. Pada pritlsfpnya, Bariye qridienee p76~~de mow f y k b  for mdia 
cOlht~'eaforsYS cUlrE the reIsr&mk@ behueen sizndem and rem'm is. #@re inraaafve. 
Delarn bulwnjta ygng lais, 'hrlo Quail (2092:288) Ifle$.jeW bahwa afbe d i e  
meaning making a$ co~tanf ymg. arthya m~ntmg it is given by ib 'nseeiw ' unrfer the 
spea* cadieiam ofr~ception. 
Mnner in which. people d v e l y  impose meaning om mimt mrd C O I I S ~ C C  new nrea~img 
that serws tkttirpurpoSer beuer than a 9  rnermrermrtxg that mi&& have bet% intenild by dre 
ne~sdge producer or disuibutor. 
D m  & Davi&003.2~@9. 
Bcxjm&ad jejarbg sbsid seperti &cebook &an Tarittq perk mxxbpdm koatro1 pa& 
semm ~enggnna . ~ F;RI- me& diet 'bagi ~ i s w a ~  ktwwmpmn fea+j,a memilib 
s b  y.rang baik 6 .d&y& $&& para om, .m pnqmyai 
.. . ,~ ~m (&up tentang M t &  mapm -, s&i -&f d& 
Internet. Di h i  orang t @  mmpunyai peran yt%g, tmtral tnrtulr mekdmgi m#-angknya 
aspaa 


















mjadQm mmka d l ' i k i  .caa berpik:k, brbicara dan b&imdak .krb&&ngan ge-si 
sebel.umnya yaIyg & i b a a a t k a w %  digital im.migrw~1.t. Adapxn k - . q  tua saat ini 
d.iams&sh.n d e q p  digizaI imaFigm1 at,au pen$- pendalq, y q ~  mas% bmwaha 
Tmadapmi &i 6- -8L htcmapm, S W ~  :8Pebrt1&~20;1 oj. 
TeYuEologi komunikasi membuat ramaja rnembdan k~mantar yang amWdkm pem,$;uuh 
dm faedback MelaIui uieknollagi ko-i, remaja sebenamya bisa belajar pamtum 
sosiat. Sebagai tempat privat, facebonk dapat r n ~ ~  isu tat- Saius, ~espeep, 



















'FUJUAN DAN MANFAAT PENEL1TI.W 
1.1. Tujuan Pwelitian 
a. Mengidentif&as&an perilaZRl mahasiswa didam jejaring sosial f a c e h k  (&3 dari 
Twitter melalui Internet dm telqan genggam. 
b. Mmgetahui dan mganaii i is  berapa banyak w&u yang dihabiskaa mahasiswa 
dalam menggcanh telaologi k~rntdmsi. 
c. Mend&ipsikan dm menjeIi&an spa terdapat p m b h  perilah d a m  m j a  
laki-laki dan perernpuan dalam memggunakan teknalbgi komunihk 
a Mghasiswa dapat men%g&an jlejerhg sosial f 4 o k  dengan Mih bijak- 
sepehti menerapkan media literacy claim mmggdcan SWSs. 




















salah q t v  fimgsi tekn~lo@i komuniks~i addah sebagai dat -mtuk mempamudah manueia 
men&ses iir@rmmi seCipeCipra &pat. P'erilaku mhsiswa &dm menggunakw tekttolpgi 
k o d a s i  lrpis~abya: Pengguwn tekhoekhologi komikzisi (seperti g~ dm fb) mempmysS 
seperti semwl harass me^, Untuk mengurrangi sisi bur& pengguoaan teknalbgi 
m,t, generation. Pekus !pditian hi add&, pa& bagaimma ped&n m w a  :&lam 
mernan&aath j e j b g  wiaI Facebook clan Twitter m&tui Inteinet d+n ttilkpon 
genggm. A@ ada perbedqua mwa gwminpgan dm I,&-Waki $b p a g g u m  
t ~ . h g i  &~uormt~lhi itwbwt? Dairi h a d  penefibian naati d,harapkp, &par d i k e W  
penggunaan teknologi komudcasl mahasiswa 


















b. Metode PeneBtian 
'P@eEit~im ini rne&ggunz&m rnetade mix nzefkod. yaih ,pxggab.un$an pmeliti* &engat? 
pendekatm bf i ta$ i f  dan kualtaiff DiYIwapkan dengan metode ini akan didapatkiol bsiI 
prig mendatam tmtarrg alctivitas remajadalaq hal ini rnahasiswa dala SNSs ih&oak 
dan Twit'ter). 
dr TeWk PianWan Responden 
Rtspander, d w  penel'* iOi r$& mah&swa baru sngkatm . . 2 ~ 1 0 ~ 1 1  juTuaan: 
I h u  Ke&dmi RSlP U.niwmititm Brawijaya, lv&hg ysnsg bczjmlah 3Z0 .@sang. Dvlri 
j& t m u t  &@ &pit% m@a seei9.a d m  ,dwgaa> rnqgmdcm mmus ,%%?in 


















f. T e b i k  Pcn@kurap Vgriabel 
Skala pengukucan yang digmakan &lam penelitian ini d a l a k  Model Skala Likm.. 
M,munpt Sugiyono (20071 skala Lik& digunakan Un@~k m @ g W  dikap, peridapt% dan 
piepsi $esc?omng t ' t m g  homena  ~sial~datl data yng dipedeh dari sk& Likert adalah 
bempa data WervaL SkAa Likert yang & i d a n  tdyui dai  5 tingkat d m  karena hentuk 
yap1~iligtmakm beifat posftif maka sicah L W  yang digudirm addab Liert 
psiti$. 
P-m diaku3csm d-an 3lcala Likar dmgm kritmh sebagai 
1. Swgat sehtju diberi skor 5 
2. setuju dib&i;$kN4 
3,. N M  di& &or.3 
4. Tidak s.etuju d i M  &or 2 
g. Telrnik Anatisis Data 
Pada peneIitian ini analisis data dilakukan secara desknptif dan faktor analisis. 
Metode Statistik Deskriptif 
Analisis data t&p deskripsi dalm penelitian Mi dimaksudkan untuk menggambarkan 
karakteristik data pada masing-masing variabel. Dengan mendeskripsikan data pada masing- 
masing variabel, diharapkan dapat memper-mudah memahami data utuk kepentingan proses 
analisis berikutnya. IDi samping itu, diketahui pula kecenderungan keadaan atau 
karakteristik sampel pada masing-masing variabel. Untuk itu, pada tahap deskripsi ini 
ditentukan beberapa k a r a k t d i k  sampeb seperti: harga rata-rata (Mean) variabel, standar 



































a ,+& m, .$m ~~~~. R w  amun&Ilr p& 
~ ~ ~ a n g ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ t w n g u r t n f l l r l a g a ,  
;-. meljuc & bajk f- m, '* &&& &= Mf 


















Uji reliabBt@ mgket &tmgamya dgudpm s o j l w ~ e  SPSS bersarnaan b g m  uji 
u&&as h a  re- &pat pada Alpha yang wapst pa& oar@@. 
. I 
~ . & j  .-& &h&gkan deng~ r w .  , . . a, r d i p @  &j r = 0.24Q7 sesuai &~~IJI 
db. = 28. S J i  r pda i~ji rebMbs sama dmfgta nilai, f pada %I$ d d b s .  h p e n g d i h  



















EIASlL DAN PEMBARASAN 
H a d  paelftian &i m j & w :  
1. POL4 PERICiGI5YA.W SNSs. 
a PesiI& remaja &a~amjejming:so&l facebook (fb)danTw&er d a I u i  Internst dm telepon 
gw.ggW yang ntaaa adidah Mtuk k e p d g a n  h&un$an qiW$ pribadi sepeffi: meduIjs di 
null, memperbabanriprofiJ maulk pa-: memy-po&n'tg fOm bani, &&pun rnamdai &a. 
Y w  & per;llaku m a @  j- ;=- jej- msid 
kcebo~k dmnr. Twitter sebapi saraaa bisnb, 5epert: m-l fraen&bkim m@tn)I dm 
membeli saw$& Wla @an yang I&.@ SNS ad-: we ,kepenthgan entendfit, 
I& inti. &j w s i s  ~ O T  &.@g@ m m  &t&i .te&dq sqlsumpulan 
&t yang & t&t@ satu dtau khib faktor.M&de ymg diguwhii Whxk 
&i mofi pads m l g m  bi , a h  dengan finewl ~on3poner~ A . ~ & s ~  
(PCp)- Metode ini didasatlran ,pad$ niki eigeq, peseqirn 'kmgamm atau total proSenrm 



















faktor. S~liiin itu dalam ekstraksi fllktor mihmilkan nil&$ kor@tta@litas etiap variabei. 
Komunalitas yaw d i m & d  adatah jumlab varians yang dimilliki dleh set* actr~I?u~c yang 
dspat dijelaskaa oleh fal@x ymg taeksw Pa& Etagian khir &atah me~gitraerp~ikan 
faksur loading yang n.i@ hubu- iidtga 4t&@ dengaul f&@r y e  terbwtuk 
A. Pala 'Pemakaian SNS 
Uji Interdependensi 
Tabel 1. Nilai KMO Pola PemaWn SNS 
Kaiser-Meyer-MWn Measure of Sampling I 7 
Adequacy. I 
Bartlett's Teat of 
Sphen'bty 




S u m k  Data Didah Penelii 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah antar variabel satu dmgan l&mya ada 
keterikatan atau ti& dengan kata lain variabel-variabel tertentu yang hampk rid& punya 
korelasi dengan variabe1 lain dapat ddieluatkan dari andisis u& sehjutnya dilakukan 
pengujian ulang. Dari hasil W i s  diperoleh nilai K;MO sebesar 0,791, nilai ini lebi bssar 


















Extrmrm MeVwd: rnndpal Wponent Analysis 
Ekstr@& Wtor dengan metode Pr&~c@xl Componet AJKlljsis (PCA) ,pads pmgmatm ~. ' po$ 
pernakaian ;$MS rnengh9silkaw6 Mar utama. Mwdin. i&ma&,pada fwp&ama hinlgga 
k m m  m a  liderEm-m ad- 23,658%, 185,041%, 8,84148, 6,848Y4 6;41,4% dan 
4346%. 
& e i  @&or a&.& nilb i w j d i t w  s&p &I Mom* 
yaag d W d  ada1eth jumW kemgamqn setiap at&@ yang bka aijeptfskplr d!& kenam 
faBzw &wi, K- e w t  b k  ba&i 0,5' atau Wh. H a i l  


















kmgaaw ymg ada di masing-masing &&a. 
MaMP(s Falrtar 
Pads bagim ma* Wet dipmleb loathug f a r  set* &rib@ masing- 
mas* war. N ~ ,  iw$ingfacor lab& dari 0~5.o dimggp bahwa at*te tersebut b i s  
-&li faktor ~ g .  t w & .  E-i t0ruEi.q factor yang optimal dipam1eh set kid^ 


















Dari.t&el ;di atw dapat U t  b W a  *or loading da14 nnashg-wing aftribgte 
wish d i i w a  rot& asifattor. AWqt  &an mmbednlr m t w  Etktgr apabifa memiW 
kocfisien Biubmlg9n yrpng Mill d1'bandingkan dm gttribu& jairmny~ Su%taat~ War 













B45. Jar!$ 1 
s l  .Mvitas .Man 
BIQfchat 
B ~ . T w ~ ~ & w  
mm.em&att bahwa W t e  tersebut bukan &a& &am. Pengelornpokan 
st%hp attatttibut iwnjadi wenam Wor rqe re l rod ikan  mruk d* %&tar agar 
bisa dideskripsiJsan lebih'bak B- a'&h tabel penamam Ww: 
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Tabcl6. Nilai KNO Intensitas Pemakaiao SNS 
E k s W i  $ktor dmgm m H e  %&ai hal*  (Pm] pada 
I 
' 




Bartldfsfest of aY,Wi3x Chi-Square 
' SpMwloity, 0% 
Sjg, 























Pexhitungan kommalitas berkisar iultara $507-0,803, &=a &aksi Faktor mediki  
komalitns yang bak. Rasil ekstraksi mash mampu mnjeia&aa lebih dari sepafuh keragam 
yang ada di wing-masing atribut. 
mesing Wor. Nilai loading fmtor lebih dari 030 ditw~apbhwa ~ ~ ~ t z  tersebut bisa rnevmkd3 
f&m ymg ta&skak E-i loading factor yang optimgf &pawl& setelah proses mtasi. Rotasi 
dii* dengan metode v h m a x  agar diperoleh :h yamg optimal pada SeE'iap kolotn Berikut 
Dari tabel' r2i atas &pat dilihat W w a  rdiai Paktor 'IO(UJii#ag fbqi mt&hgmSSing at&ibt&e. 
Anfi&ut &an memb&~& s~atu  ,moor ap&h memi&i befkien hbmgan yng lebih kuat 
dibmdbgkan den- ittribut hinnya Entwit@ pembiad Gfi kalangan mahsfswa telah 




















D& tabel di at@ &pat &- b h a ,  tid& ads p d d a a n  ymg sang& signifilcm: mWa 
Idti-aki danpmpuaa daiam halpola p e n w a a  SEF8 Faceb90kb9h Twitter, Akan tetapi seoara 
d w i f  dilabkan p i q h t q a n  &or y a q  dip&eh dad hasf1 r.--rata j a w a k  Pe@hWl 
.&&&&ap d q a n  jawaban. 1-5 s e w s  bila nilat rata-&a leb& .&i tiga (3)' dwiit di 
berpretasikan bahwa War tersebut dihkuhn. Cantoh plir pemakaiiendari &ktototpertrmla (*or 
~nte?pehOnqf ReIatiqnsRip) pads kelo-k M a b m k a  meempmpi did ma-rats 3.10 dan 
lceloinpok MahaPiswi 3.32 Kedga m t r  hi nimgg&b bahwa baik pada MWffiwa dw 
m i p k  pols penggum SN,Sv d,& %lam inretp#sy,d Rehfbmkip adalah tergobng tin&. 
Secaradeskriptiffaktorini lebih batiyak dfl-an oleh ktibmpok I.rlahasiswi F&orkin yangjuga 
lob&, bi\l~y& dUmkan oI& mahasis~.&I& ti&@rb&& &a m r  m~bht,af janji 



















Remoj.ja wt ini m;ailghabiskati w&p 1ehih bay& deng9a menutis atau maat blog: dan 
rilengudlirtgi . s i ~  jejaring. WM dibdingkan 13- genaasi eebelumya &an t-i mas& 
stxlikit penelftian di Indunesia ymg ml'ihat iatmib dan pBa pengpman SNS Pa&ok dm 
Twitter dikalkngan Mahasiswa, .sekaI.i:ps juga rnelihat a p ~ t m k p a t  pesbadam ~popola p,mggmam 
Facebook dm Twitter antt= Mqhaskwa dm IMahasM Mak8 pmliti me- survei pa& 1.49 
Mahasiswa mgkatan 201 &@ 1 1 Iwsan A.hu komunhi FISW UhivmW.Wwi&ya 
Dad paditiaa ~ ~ , .  i@ ddiketahui b&w@ sema teapoden d awwa 4 F@dmrrk dan 
Tw'ittei, Responden ~- pene- seb~ian besar ad& Mahiswi  (70.O%), b d  17-21 t i u a  
-ponden I&& banyak m e e m  . ~ &am k h a k  (63:PA], tnthkakm &es Leavat h d p h o a ~  
(69.$ $60) @au kony,uterer.(72.S %/a), me&uksn &ses SNSs IT-15 Mi iper fi (68.1%) dengmliuna 
w&tuMk &s@ 6 - 15 ,.m$ (X.2 %). Ka&d.& 5 ,-kan *a SNS .teM 
atas -ulk di n d  tenm, memperbhi  profil .dm statex mmgh pegan, pstihg &to, dm 
menandai fbto. Pols SNSs ymg k& yaitu r&& uq&i 
baimg %taupun jasa, nxmgWb dan m&i sesm. gOsiaI Ng4woOm Site saat & 
mqpakan sfternatifpemase ymg fUeI3~anff .  m w a  K & q j ~ p  -&. -1m 
d$&l$mn Cd& %n@g [2w33, b&va 1@e4&8 ysag b& 184~8 fh fh&i 
I 
ltamqkhan ti@ kafi leW mt& menggmakan situsailus @h, sosg s b p d  MySpam. 


















IWi data ymg diperoleh dm pedM12lsan Pi atas &pat d&at&km bahwa b x i ~ ~ i a  SW@ 
recgp* t~~hadap Swial netmr&g Site. MahasiwKa ~ ~ y a  meny&ai plrbkitas d* Sangat 
m-ti t r d  yang berjaku dF M a  MM&&wa. pada wwmya  akm ketiag$zm j- 
.q&iia fid& tmgabung di ilklam komurritas SWSs tatentu. . 14- y&ng ysahTakan jika tizlak 



















KESIMPULAN DAN SARAN 
RmecvcH selajutnya magkin dapat mbedakan pcrilaku Maluisimva ymg m d W  account di 
SNS d m  yang ti&. Pene1iti dibrapkan dapt mengeksplorasi peFtPedaam i n d i t . i l  lain 
seperti usia, pendidikan, dan status miall ek~a0rOi. SeKm itu @at ditew apak& jejariag sasial 
berhubungan dengan p e m b d m  social capifel dikalangan Mahasissva Fenelitian ygmg akan 
Wang juga dapat wqgumkan tmxi ygng berbeda mkdnya teori thid-pmoa effeot &an teoli 



















%yd, d. :m., ~9 Ellisan, N. B. (2.007). Social mtwnrk sitmi hlin'i.ion; &tory, and sch&hip.. 
Jo-f cf C~~~zp&m-Meoliofd C~mmMc@&#, L3(1%. o&k 11. 
h W o : ~ / ~ n i c . n i c . ~ ~ ~ & . e B u / v ~ l i ~ l ~ ~ e l ~ ~ . e ~ ~ ~ n . h t d  - - 
E. m. & Gr&@&hns &?my in. '* Il@ lc%twy. wss 
. : - .  . , a .  tBnmmam &IFocie@i t,YI), %37. 
West, and T w ,  kyng Ef. 2W. Pktganrcv Ze@ & g h  dm #Zk&. 


















B. DRAFT ARTIKEL ILMIAH 
DICITAL NATIVES DAN MEDIA: EKSPLORASl PERILAKU REMAJA 
MENCGUNAKAN FACEBOOK DAN PENERAPAN MEDIA DIET UNTUK 
MENCURANGI SISl BURUK PENCCUNAAN TEKNmOGI KOMOJNIKASI 
Sanggar Kanto, Reza Satitri, dan Maya Dih  Ninvana 
(Dosen Fakultas I h u  Sosial dan Ilmu Politik, tlniversitas Brawijaya, Malang) 
ABSTRACT 
The objectives of this research is to identify youth's bchavior-in this case is college 
students-in their Facebook or Twitter accounts both via I n t a t  and cellular phones. This research 
alsoe aimed on knowing the amount of time spent by the students in using communication 
technology and observing whether thwe is significant differences on behavior between male and 
female youth in using communication technology. 
The method used in this research is mix method (which is the combination of quantitative 
and qualitative research method). The respondents in this research consist of 149 college students of 
Department of Communication, Faculty of  Social d Political Sciences Yeju 2010. The technique 
used is questionwires applying Likert Scale. Meanwhile, data analysis is using both descriptive 
analysis and expbnatory Eictor analysis/EFA. 
Resemh results show that: 
1. The behavior of youth in Facebook and Twitter both via Internet and cdular phones is mainly 
focuses on the needs of private reWins such as: posting on the. walk editing profile, writing 
message, posting new photos, or taggimg the photos. The interesting thing from their behavior is 
that they also use Facebook and Twitter as business media, For the activities such as selling or 
advertising something and purchasing something. Other usage pattern of SNS is for the needs of 
entertainment, knowing friends activities and seeking new friends. 
2. Using  faceb book and Twitter has been a routine activity for the youth, which means that they 
access Facebook or Twitter everyday. They feel alienated when they do not access Facebodk or 
Twitter any time. They are also proud of being a pas of this virtual cawunity. They access 
Facebook and Twitter ibr about 10 to 15 ti- in a day. 
3. The difference on behavior between male and female youth in using Facebook and Twitter is 
obtained by using 1-test with the remits as below: 
- Female students descxiptively use SNSs for the needs of interpersonal relatiohship, business, 
and making appointments. Meanwhile the male students' pattern of usage shows that SNSs 
are fbr enkrtainmenI, knowing fiends' activities, and communication. 
- There is no significant diffaence between male arul female in the usage Facebook and 
Twitter. 



















Judt11 gdie ian  .ini d,&wwi o&h ehebwa11 pe in ikb  jwdl n;~aja di [n&n@&a ymg 
menggunakm. tehabgj k.anmutii3W :mi: Intwt ,  vidkn ' Erne, d.m hind &fie gwiia:kin 
m,h&at. Remaja ywg &dab !hqdUan m-makan t$ino,fogi komw3kasi maupdm wiao 
yang d d b a  d . a  hidisebut s&agai un+e gewr~tba (Tppsmt l ,  2009:l). Kwnikaa 
The .Net Cfei~ tgjadi p&a d&a& ,$a@ membuf&km keeqatcln thggi $Hi&-speed) dan i n t d K  
Kecepam :t@&but ~tf'm p& pq&imm &, &$aJesl in,fiifiimir ymg q a t :  
dqgan penggprnan BlaCkBmy, yang ,&pgf menjekj@ I n m ,  m~iakukm c- GPS (GloM 
ihvifioulir~g Sp~tem) coodi'mcnes, ~ ~ ' ~ ~ 0 ~ 8 s .  dm me&w t& pies%n. Behm Itigi adanya pmr).& 






































































Metode Sta~tbtik .Wkri@if 
Andisis- data fahap ~ertkrrpsi &lam penelilk ini dimbudkan untuk m e q g g a m b h  
k;Kaktet-i$tik data pada n4asing-imiing vaniabel. Dengan &ade$kriiikan data pa& masing- 
masing variabel, dw-qpkan d:apet p&npa-n$udah merm&&; data ke~entingm prosea; 
analEsis !betjkutnyrt. Di szmpiag itu, d&'\&ui pula keaendm~gan keaa3.m atau 
karakteristik sampel pada masing-masicg varinbel. vntuk itu, peda t,ahap deskripsi itii 
ditentukan bebaapa karakteristk .saqel ,  seperti: hsrga da-rata ,(Mead variabel, stand= 
devcasi [SD), d,@i di@fi'bu$i &e,kunsi 
Analisis FalPter 
knal[si,s faktor ysng d.wak~&an dalam penelifha ini miilk menget.ahui stmktus data yang 
&lam p & i  -hi. ekMis'i fakt~? yang d ' i m  addah mlisis f&m ekgaldTatosi 
("aylkoflatoy factor &p&'(EFA)$. Dari hasil aaalbis iaii dbsiWrgn skor kktof. m a  
bagiin daiem EFA antam ttin: 
1. ' ~ j i  depended hair 
2. Bkgr&$ifaktar 
3. Memugan*& f&gd 
4. inPmpretasi,fkkh 
5. ~ M ~ ~ ~ , ~ 0 1  EaMor 
Uji vlltidltas 
sebeld &* & -w d& ~, drrtgmh @., e e t  Mi 
m w  -& s-8 b &&&as. S&wh +et d* vaM apabila 
m- * ,q@g S&"& mm v&d apabila @,at 
mgtmgkttp& data diai v & W  y w ,  && 9- tep,a[. Tjnggi . . .  rmd&my& vapiditas ar&elel 
% .  .darimaaRrentang 
zIwmmjuw .*& Inma drda ywg t- tidak' 
v&~&@. d-d '(-to, 2002: 144). 
Berdasarkan cam W y a  validitas d h g  mmjadi 2 macam, qrsitu vaiidnas &sternal 
clan validit& internal. Angket maniWti validitas ekstemal apabila data yang dihasilkan dari angh 
t&ut sesuai dengaa data atau informasi lain mrngenai variabel pemelitian yang dimaksud. Untuk 
meaguku validitas ekstsmal an* digumkan nmrus korelasi Pvoduct Momenr. 
U~lruk pen%ujii v&@as apgket dapat dbkukan dengarl. &a cars, yaitu denggo analisir 
faktr (-1 dm &is WU (m). Eji cab &&q&anan 10 
,& r&&acak. UnNk anakknya digunakaa butir (a&@] 'dengeul hantw 
perhimngannyti d&iW s&m i3PS.S. Uji mha ' ,  ', dan b i l  pdttmgm v & d b  r m  
tiap item. ciagat di*t pgda: kdbrn.Co@ecl~d 1ternl"otd Co&F&'on. Dai  Eitaliel r, rmhrk db = 30 - 
2 = $8 diperokh rml= 0.;14;@7. Validitas ht ir  a n g h  ditentuh oleh rubs, yaarg diiirnbingkan aim 



































Pa& uji -jigis f&br ini enam pug teidfti d:@i uji interdependensi, 
ekstraksi Woi, matdlks Faktor, d m  pedamt& faktor m. h ~ d w d m i  
mi dil-a unt& menget.&d ap&& an& variabet satu &kag+ hinnya ads kat&tan 
atau tid& derrgan &a lain variabel-variabel tertenfu ymg .haqir ti& puny h & s i  
&gan "&be1 &pat. $&ei~&.;m dsri anali& u&& ,&@nya, dil&ka;n p@@~im 
Pengujian ini dil* i m a  men&et&i apt&& War wrMe1: satu h g a n  *ya ada 
ketezhtml @av .tidak, dengan kata laim varhbeLvari*l tertm& yaag h e i r  t= pwya 
kof*i vatael Fain, &pat dike- &i ,adisis m&& sel&$np dihbkan 
pmgufi ul-, Ll&ri Will ad is&  &peral& niIai EM0 sebgssr 0,701, niIBt hi I&& War 
dad @,fib sehfnm.pmses ekstraksi m a r  bisa dihkukan 






Bart%et% Test rf Appmx. Obi- 
s p ~ ~ i t y  
D f 
sig 























Data D b U  Peael% 



































munalitas Pola Pemi 
Extractio 
Perliirusgan komunal&as bmkkar &ara 0,551 - 0,872, sehhgga eksvnksi fator xnemitiki 
k o n n d h  yang baik. Hasif ePcsWi m i h  ~ w ' r m e q j e l ~  let& dari sepamh 
keragama yang a& di masing-maskg &but. 
Matriks Faktor 
Pada bagk  mab% &or yang diperoleh lon&mg f@kto~ sefiap attribute pada masing- 
masing f h r .  N%ai loading faetor I& dmi 0,50 d-ap bahwa &dh?e ti?nwb~~t bisa 
mewiPkili fakt01 ymg texektmk Estimasi loodiqg fmor ymg optimal d e a l &  setelah 
,proses mmi. Rdplsi dilakukan dengan metode varirnax agar dipemleh nilmi yang o p t W  


















D@i di am 4-t b&wa d& f i  , b a d e  dwi masing-~&~ing &bare 
setelali diiakakan rotasi &Her. AAttribut b, mendheatuk SUW faktor w, me* 
koekien hubuagan pq Wi W dibandin-I ~ ~ g m  a@&&& Jainnya. Summan fbkbr 
rnenjeladau st& data ymg gda d k  wla p d c a h  SNS, f&~r 
menjelaska 4 a h  utam pada pola p d a i a n  SNSi da@tan -tan tUtor tmhtnyh 
-8 a m e  tmeb~2 h b n  menjadi -ah ptrma Pengehmpok&. 
Wisp a- meqjadi mm &kt01 2neFelrome@ih untuk mernbailran aanm f&or agar 
bisa d ~ ~ t g , l & i h  b& B-t adalahtklpt W o r  :









I ~1 melt 
B13,Games 
B9.Kuis 
B i 6 . m ~  






btt-aotion M- ~-ip~f'~=orq~ageA ~ y s i s ,  
Rotation M&. v- MQ~@&&O~ 
Rotation mnverlged in 6 %e%atiortP. 











































































Perhitungan komunalitas berkisar antara 0,507-0,803, sehingga ekstraksi faktor memiliki 
kornunalitas yang baik. Hasil thtraksi mesih mampu v j e l a s k a n  lebih dari separuh keragaman 



































sosial yang paling populer dikmjungi re+ (98,oOh) dengan Twitter (83.9 Oh). 


















Ra-ck =lajutnya m i m  dapat membedaLan peritah M h k w a  yang rn~maiki account di 
ms: ,& yang. t i a .  P-Fei lain d w a p k a ,  &pat mengwle* pertPedaan MividMI hiti 
s e m i  wia, pendi8ikan, dan stam so*! aEonomi Selain &I *tit diteliti ap&& j e j e  s o s d  
& w w  pembentuh social capiEdI &kakuigm M&&sw& h d t b a n  r q ,  b: 
d-g jugs ta.ri m g  babe& WUil4.a. mri ihhd-perSan e W  dan twri 
 setting. 
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Hasil penelgim tahun I menu~1j~ukkaa h~hwa rnahirsiswa s a t  hi fi'ifak &pat I ~ ~ B s '  dark SMS 
Fa&& a- Twitter. ~ b k  dam Tw.&er sud~h mjadi  rutinitas s&&-b&. F&or 
Imepmsdnal &latiot&@ menafykan f&or utama dalam ,pB pea- Facebook dan 
Twiaer. Semema faklor mu,hi b y &  dimanfaat@ pnk p e w n a a n  Faee'boak 
.dm Twitter. Hasil peneikian tahwi I juga maprlibetki%i ~tidak terdapat p- grmg 
signihddampola p g g U N t a m  Fa&ok dan Twitter antara taki-laki dsn p e a e m .  
Walarcpm d e d a n ,  &a ~~~ yagg kgin din&& 0kb,~,me1,hi d bahunI1, Htu: 
a. Apa motivw.i rmaja mengpn&m. ficgboo'!cdanT\1Witter? 
b. 3agiti:maa.a :pa&adaan gaya bahasa -ja l&i-Paki dsln pmempuan &la@ mea%g@f&~ . . 
k c e l ~ ~ o k  ,darn Twimer? 
.c. :.-8 m&el dnoedia l i t ~ ~ c y  yang tep* &i r e e a  dakm matggmmkim %r&~ok dm 
Twittef? 
h s a n  .maga1ab a u k  paeEitian trthun U d E d d  oteh temwa di tahm 5 -@ di 
~n @ pmew ,161- spa . m ~ k  m j a  m &&0k dsln 
m, m j p h i  p e n e b ; . d i  &&un pfftama) ra&@@k danr 
Twh,&ag&i S&, itY di tahue If a gkBn I& .-, k m  v l i t i ~  
q & j i  tt.atltang @&an gayq bhas~a mmj$ W-I& daa prempm ddsm , , 
f h k  dan %w&T. Rum12sm m@aM k&ua ini nrn.&$.a mhlk miembk&an tpd& M i  
~tmk dm komunikasi yag menyimpulkrto &&wit perapp;urrm dm Wi-ltllri be& 
, . pmgpxam bahasa terb&i nenthya di b h w  kedua. 
SeIkjutnp, mm&gat .faoeboc=k d m  Tw&a yaag &ah mnjadi ,&as 
dimma . . dafi jwditien talw 1, ditemukan. bahwa r-ja :- a&?&& $gn 
TW&X aatara 16-15 w, dalm pnektiw t h  PI,,nnatttkya &erb d i s ~ ~  moi!el wmecifn 
itteiacy ymg t@ bagt -!a dahm mmggmakw fk@ook dm TTWitter. 
M@o& p$neI&h ini wntuk ,&IW fl m e w  m& ~ne;t.hod 
psm1w d q ~ n  penddw!m. !cumatif dm bafitaeif),. Reqxlnden li&m penehian hi dm* 
149 mahasiswg J m a n  Ilm Katiiunikasi EISIP UB 20kO. TTBltnik ~ k n  data 
b.&w S u a  tfkat dan Gmup D i m b .  Ad* telurik B~QI@S ! 




















DIGITAL PId TIYES DAN MEDIA: 
EKSPLORASI PERLAKU WHASISWA 
MENGGUNAKAN SOCIRL NETWORKING SITES (SNSs) 
Terima has& @as taskesedislio h ( l a  mix& rnenjadi uesponden dalam pedclitian  in^. Secara mum tujwm utama 
penelitian ini adalab mtuk nebbat motivasi dan periiaku d a s i s w a  menggmakan SddDl Newding  Sites (SNSs) 
misal~ya Faoebaok dan Twitter. J~ka  A d a  me~lpunyu pextmyean silahiilltl hubuns lremi di alamat hi lo i t  
Reza Srrtitri 
r ~ ~ @ , v a h o o .  corn 
Maya Diah Ninvana 
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biqMrilrh j&a.W ~ L W  pta~yr1)&dUmrrih 
Al. ki11sKdPamiq : 
1. .wLalu& 2 POtmpUBIl 
:. ---  
G. PylM Ak%aemilild a& F e o k ?  
'1. YA 2. TIDM 
A4. ,b&& akyrc T-7 
1. YA 2.. mAE 
AS. , ~ q & ~ B *  &&"ya:j , ,~.~&@i&j . *,&?: 
I. Pacehedr 2. Tiv#&ea 3. K*w 
A6. P4mgak.m Fawbaok &u Twitkwmelahri wedia am? 
1; fiwl&biss 
2. K - P U Q ~ : ~ ~  
3- W ~ ~ ~ @  
AL Bl- 


















BAGIAN C - OVTElYSWAS W W U  y w  D i - W  
BkGIAN I) - I n ~ i t a ~ A W d & s  S&wMd 
Dt. BedIu~t imi ndslnk pertaayuu mngaai 1nteesit.s dm sk* sehari-hui A d a  M.n! p e m a n  
Moebak am. Tdner. Lbgbri pa& pWm jamban Amla! 
S8n@t Satlju SGN& Rap~ragu TidakSotuju SangarTicbkSetuju 
5 4 3 2 1 
f 
I 
SaG mera* Saya adalah bgiw lromunitas 
Facebook atau Twitter 
~~ - - - -  - -  - - - 
I 1  2 3 l  
;~ I 


















BAGlAN E -!M.&f Akmr 
L%@nS p~pEfEhLn@w~Bnn&hi 
El. says meilgalcw F*aeW rbuq Twidter we*? 
S&tgarseNjM %ti+ 'Ragtlm Ti& w j p  .&gat~idak $+Mju 



































1 .  Mama 
02. NIB 
03. 'Rqkau'Jdbatm 
04. Ternpatm~d lahir 
05. Senis Kelanin 
06, Alamat Rantor 
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k DATA PRIBADI 
1 N m  lengkap dm gelar 
2 NIP 
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